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E sk i zam an ım ıza  m ü tea llik  kıssalar
Cenevrede mevhum bir toplantıya dair
Elçilikle Pariste bulunurken bir 
gün saraydan bir mektub aldım. 
Mefhumu hulâsaten şu idi: «İngiltere 
devleti tarihi ve teamülü politikası 
iktizasmca siyasî ve İktisadî menafi 
istihsaline çalışmaktan asla geri dur­
maz. İstihdaf ettiği gayelerden her­
hangi biri âciz bir memleketin kendi 
idaresi altına geçmesini icab ettirirse 
bir sebeblç o memleketi ele geçirmek 
veya hiç olmazsa o memleket üzerin­
de bir vesayet ve himayet hakkı ka­
zanmak ister. Hattâ devletimizin İn­
giltere himayesi altına sokulmasını 
bile arzu eder. Vaktile Adeni zaptet­
tikten sonra o tarafta eskidenberi hu­
dudumuz dahilinde iken ve şimdi nim 
müstakil şeyhlerin ellerinde bulunan 
yerlerden bazılarını doğrudan doğru­
ya kendi hükümeti altına ve bazıları­
nı da himayesi ve vesayeti altına al­
mağa muvaffak olarak Arabistanda 
ve Basra körfezi sahillerinde şimdi bir 
dereceye kadar hüküm sürmekte bu­
lunmuştur. Hasılı gerek Arabistanda 
mümkün olduğu kadar yayılmak ve 
Bağdada doğru ilerilemek ve gerek o 
taraflardaki ve Asyada ve Afrika ta­
raflarındaki müslümanların hâmisi 
ve âmiri olmak İngilizlerin başlıca 
emelidir. Arabistan ve Asya ve Afri- 
kadaki İslâm muhitlerinde istedikleri 
gibi meramlarını yürütmek için kul­
landıkları silâh kuvvetini, para kuv­
vetini kâfi görmüyorlar. Manevî bir 
kuvvetten de istifade etmeği lüzumlu 
addetmektedirler. Bu kuvvet te mane­
vi hilâfet kuvvetidir. Fakat hilâfet 
kuvveti OsmanlI padişahları uhdesin­
de bulundukça kendi politikalanna 
istedikleri gibi hizmetkâr edemedikle­
ri için Osmanlı padişahını halifelik­
ten iskat etmek emelleri iktizasından­
dır. Şu kadar ki bu işi kendi vasıtalari- 
le göremiyecekleri için Arabistan ve 
Asya ve Afrika ve Türkiye müslüman- 
larını ikna ile padişahın halifelik va­
zifesini hakkile icra edemediğini iddia 
ile hal’i lâzım geldiğine dair muhzır­
lar yaptırmak ve şeran hakini ilân et­
mek ve sonra halifeliğe şeriflerden 
para kuvvetile İngiltereye sadakat ar- 
zeden birini getirmenin esbabım ha­
zırlamanın yolları hakkında müzake­
re eylemek üzere tertibat icrası için 
en,ziyade kendilerince emniyeti haiz 
müslümanlardan mürekkeb bir kaç 
komite teşkil ettikleri ve bunlardan 
birinin Cenevrede Ron sokağında Kro- 
kodil lokanta ve birahanesinde içtima 
etmekte bulunduğu ve bu içtimalar- 
da Faslı ve Cezayirli ve Mısırlı ulema­
dan ve İsviçredeki talebelerimizden 
bazılarının ve bir defasında Mısır ko­
miseri Gazi Ahmed Muhtar paşanın 
hazır bulunduğunu ve sık sık toplan­
dıkları haber veriliyor. Şimdiye kadar 
tarafınızdan bu hususa dair malûmat 
verilmemesine taaccüb ve teessüf olu­
nuyor. Hemen tahkikat icrası ile neti­
cesinin arzedilmesi ve bu hainane te­
şebbüsün akamete uğratılması çare­
sine bakılması ferman buyurulmuş- 
tur» deniliyordu.
Bu tebliğe cevab olarak ben de «İn- 
gilterenin tabiiyeti altında bir çok 
milyon müslüman ahali olup gerek 
bunları gailesiz idare etmek ve gerek 
İngiltere ticareti için sanayinin ihti­
yacı nisbetinde mahreçler temin eyle­
mek üzere büyük devletlerin fiilen 
hükmü altında bulunmıyan yerleri ele 
geçirmek vakıâ İngilterenin takib et­
tiği politika iktizasındandır. Gerçi 
Aden civarında, Basra körfezinde, Ara­
bistan sahillerinde ve Afrikada şimdi 
doğrudan doğruya veya dolayısile İn­
gilterenin hükmü altına aldığı mmta- 
kalar vaktile bizim iken fiilen idare­
miz altına almamaklığımız dolayısile 
sahipsiz addedilmiş olan yerlerdir. 
Mısıra gelince Arabi isyanı münasebe- 
tile asker yollamadığımız için İngilizle­
rin boş bularak işgal ettikleri bir 
hattadır. Hilâfetin ta  ezeldeki kuvve­
ti çok zamanlardanberi tedricen zail 
olduğu ve asrımızda İslâm cemaatleri 
indinde maddî ve fiilî hükümrve emri 
carî olmadığı İngilizlerin de malûmu 
olması tabiîdir. Bu hale göre hilâfeti 
maddî bir kuvvete ve büyük bir şöh­
rete malik olmıyan şeriflerden birinin 
eline geçirmek üzere İngilizlerin ken­
dilerince fayda ümidile gizli fesadlar 
yapmakta olmalarına ihtimal vermek 
lâzım gelmez zannmdayım. Arabistan­
da ve Afrikada ve Asyada sözünü ge­
çirecek ve kendisini tanıttıracak ve 
İngilterenin istiyeceği gibi rol oynıya- 
cak şeriflerden bir münasibi buluna- 
mıyacağı da derkârdır.
Bu mütalealara ve tahminlere göre 
Cenevrede haber verildiği gibi toplan­
tılar yapılmış olmasına inanamadı- 
ğim halde resmî ve hususî tahkikat 
yaptım. «Ron» sokağında bu içtima- 
lar için merkez olarak gösterilen ma­
hallin hâfî içtimalar akdine müsaid 
olmıyan büyük bir birahane ve lokan­
ta olup müşterilerinin en çoğu orta I 
halli ecnebilerden ibaret olduğunu ve i 
bizim taraflı Mısırlı ve Şarklı talebe­
lerin de buranın müdavimlerinden bu­
lunduğunu ve bu ecnebiler arasında 
Cezayirlilerden girip çıkanların da 
seyyar fıstıkçı ve halıcı makulesi üç 
kişiden ibaret bulunduğunu ve bu 
üçün biri de Cezayirli İslâm kıyafetin­
de bir Yahudi öldüğünü öğrendim. 
Mısırlı kibarlardan Cenevreye gelip 
kalanlar olmakta ise de bunların Kro- 
kodil gibi avamın girip çıktığı yerlere 
uğramadıklarını ve şehrin en güzel 
nezaretli taraflarındaki pahalı otel­
lerde ve çalgılı ve eğlenceli gazinolar­
da vakit geçirdiklerini ve aralarında 
şeyhlerden ve ulemadan kimse bulun­
madığını hasılı bize ihbar olunduğu 
gibi Faslı, Cezayirli ve Mısırlı ve Tür­
kiyeli ulemadan ve şeyhlerden Cenev­
reye gelip herhangi bir yerde topla­
nanlar olmadığını polis vasıtasile ha­
ber aldım.
Ahmed Muhtar paşaya gelince va-
kıâ müşarünileyh hemen her sene 
Fransaya uğrayıp müptelâ olduğu 
em’a ve mesane hastalıklarını tedavi 
için (Şatel - Guyon) ve (Vitel) kap­
lıcalarında kaldıktan ve Pariste de 
az bir zaman geçirdikten sonra Fran­
sa sahilindeki meşhur ve eğlenceli ve 
lâtif havalı plâjlara gidip istirahat 
etmektedir. Bu sene de âdeti veçhile 
tedavisini ikmal ettikten sonra plâj­
lara gitti. Herhalde Cenevreye ve İs- 
viçrenin sair bir tarafına gitmemiş ve 
Mısırdan doğruca Parise gelmiştir.
Hakikati hal arzettiğim veçhile olup 
sair surette verilen haberler efsane 
kabilindendir» dedim.
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